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En una época de globalización y desarrollo económico se ha incrementado la pobreza y la 
desigualdad como se muestra en el sector educación donde la equidad, la inclusión y la calidad es 
un discurso  pues las condiciones de infraestructura, servicios básicos, medios y materiales son 
deficientes y las condiciones laborales deplorables repercutiendo en la salud y seguridad de los 
trabajadores. Así surgió  la necesidad de realizar esta  investigación cuyo objetivo es  determinar la 
influencia de la implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en la 
reducción de  riesgos basado en la ley 29783 en la institución San Juan Bautista - La Libertad de 
Pallán – Celendín – Cajamarca; se inició con la recolección de datos, para lo cual se usó como 
métodos  la entrevista, la encuesta y la observación directa en las  áreas de trabajo; el diagnóstico 
muestra un 7% de cumplimiento de la Ley 29783 y su reglamento DS-005-2012 TR. Los  riesgos 
encontrados  en su mayoría fueron importantes, por lo tanto se elaboró el IPERC, el mapa de 
riesgos,  formatos, documentos, procedimientos y registros  del sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo, luego se procedió a comparar los indicadores de línea base con los indicadores 
logrados después de la implementación  dando como resultado un 82% de cumplimiento de los 
lineamientos; por lo que, se concluyó que con  la implementación del sistema de gestión se redujo  
la   significancia de los  riesgos encontrados en la institución educativa San Juan Bautista. 
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In an era of globalization and economic development, poverty and inequality have increased as 
shown in the education sector where equity, inclusion and quality is a discourse, since the conditions 
of infrastructure, basic services, means and materials are deficient and the deplorable working 
conditions having repercussions on the health and safety of the workers. Thus arose the need to 
carry out this research whose objective is to determine the influence of the implementation of a safety 
and health management system at work in the reduction of risks based on the 29783 law in the 
institution San Juan Bautista - La Libertad de Pallán - Celendín - Cajamarca; it began with the 
collection of data, for which the interview, the survey and direct observation in the work areas were 
used as methods; the diagnosis shows a 7% compliance with Law 29783 and its regulation DS-005-
2012 TR. Most of the risks found were significant, so the IPERC, the risk map, forms, documents, 
procedures and records of the occupational health and safety management system were drawn up, 
then the line indicators were compared base with indicators achieved after implementation resulting 
in 82% compliance with the guidelines; therefore, it was concluded that with the implementation of 
the management system the significance of the risks found in the San Juan Bautista educational 
institution was reduced. 
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